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1L 11 'oumge de P,u! Pmon, Fm;t de.< "flex;o", ononcee, d"" un 'Orrll-
naire de recherche donne a. I'Universit(~ de Toronto, esquisse un
~ panorama de la litterature narrative du Quebec des Relations de
Jacques Cartier au celebre roman d'Yves Theriault, Agaguk. Tel que le sug-
gere le titre de l'etude, ces ecrits qui temoignent de l'evolution des mental-
ites en Nouvelle-France et au Canada fran<;:ais sont apprehendes dans la per-
spective de l'analyse semiologique ou discursive. Au reste, le premier
chapitre qui se presente comme une ({ introduction a. la narratologie »
resume efficacement la reflexion theorique sur le recit depuis les travaux des
formalistes russes jusqu'a. ceux de Kristeva, en passant par ceux de Genette,
de Todorov a. ceux de Barthes et de Peirce et de plusieurs autres. Le chapitre
deux est entierement consacre a. la grammaire et au modele d'analyse mis de
l'avant par A. J. Greimas, optique privilegiee dans les pages qui suivent.
Envisages comme des textes fondateurs de la litterature quebecoise, les
comptes rendus de voyage de Jacques Cartier et les rapports annuels des mis-
sionnaires jesuites contiennent a. l'etat prospectif plusieurs problematiques
communes aux productions posterieures a. la Conquete, soit celle de la quete
d'identite vis-a.-vis de I'autre ou de 1'etranger. Paul Perron a notamment fait
ressortir la difficile communication entre les voyageurs frakhement debar-
ques au Nouveau Monde et les ({ Sauvages » d'Amerique, incomprehension
due a. la barriere linguistique certes, mais aussi a. l'ecart des valeurs dont la
consequence la plus pathetique fut la mise a. mort des ({ martyrs canadiens ».
Ce dernier mythe, entretenu par les relationnaires jesuites et repris par
Fran<;:ois-Xavier Garneau, a contribue ({ a. definir un espace imaginaire his-
torique sur lequelles habitants canadiens fran<;:ais »ont pu fonder ({ leur unite
autour d'une langue, d'une race et d'une religion communes» (p. 127).
SelOil l'auteur, le role de 1'histoire dans l'emergence du nationalisme
quebecois n'est plus a. demontrer. Aussi, l'appropriation du passe colonial
par Philippe Aubert de Gaspe est eIoquente a. ce propos. Les Anciens
Canadiens evoquent de maniere nostalgique la vie simple des colons d'a-
vant 1760 que l'on souhaite preserver sous le Regime anglais. I..:exaltation
des origines et des moeurs anterieures se double d'une volonte de reha-
biliter dans la memoire collective ces hommes d'autrefois, non plus per<;:us
comme des vaincus mais comme des heros (p. 149). A la difference du recit
historique, le roman du terroir propose une option differente en acceptant
les changements radicaux imposes par la Conquete. C'est du moins ce que
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suggerent les commentaires de Paul Perron a propos de la Terre paternelle.
La thematique de la survivance s'articule des lors sur I'antagonisme entre
l'ici et l'ailleurs (p. 164). 11 en va semblablement dans I'ocuvre de Louis
Hemon, Maria Chapdelaine, ou I'espace se decompose entre deux entites
distinctes, l'interieur et I'exterieur. Cette dualite, confirmee par I'examen des
associations semantiques et axiologiques mises au jour par le chercheur, est
lourde de signification. En effet, l'univers bipolaire du recit agraire valorise
le lieu dos au detriment des vastes forets, le chez-soi aux depens des villes
americaines. La Scouine et plus encore Bonheur d'occasion marquent une
nette rupture par rapport aces valeurs. Coupes de leur passe glorieux et
exempts de tout sentiment d'appartenance nationale explicite, les heros
dechus de Patrice Lacombe et de Gabrielle Roy n'en demeurent pas moins
dechires entre leurs aspirations individuelles et leur destin collectif Plus
encore, Yves Theriault dans Agaguk ebranle les structures de l'imaginaire
quebecois en nous projetant sous d'autres cieux, ceux du Grand Nord. Plus
qu'un simple deplacement sur l'echelle latitudinale, le monde de Theriault
« deconstruit les representations traditionnelles de la famille et de la nation»
(p. 252) pour se recentrer sur la figure du couple, isole du reste de la col-
lectivite. Cette nouvelle affirmation de l'identite fait fi du poids des tradi-
tions et des restrictions morales ou sexuelles, puisque Agaguk laisse filtrer
un certain erotisme.
Le parcours de Paul Perron, axe sur une analyse structurale approfondie,
constitue une excellente initiation a la litterature quebecoise, exploree d'un
point de vue diachronique, des sources jusqu'a l'aube de Revolution tran-
quille. Passant constamment des manifestations discursives aux transforma-
tions sociales, l'enquete, qui exploite les ressources de la semiologie avec
souplesse et aisance, se lit fort agreablement. Le souci pedagogique y est
omnipresent. En effet, chaque chapitre est precede d'une mise en contexte
ou d'un resume destine a un public non averti. De meme, les traductions
des citations confortent un desir de vulgarisation aupres du lectorat anglo-
phone, etranger le plus souvent aux themes et aux problematiques du recit
canadien-fran<;:ais. Bien qu'il ne s'agisse manifestement pas d'un ouvrage
d'erudition, on doit toutefois regretter les lacunes bibliographiques, en par-
ticulier sur les ecrits de la Nouvelle-France, objet depuis les deux dernieres
annees d'une investigation litteraire importante. Mais cette petite reserve
n'entame pas la qualite de I'essai, qui revele la fertilite d'une approche cri-
tique que d'aucuns jugent rebarbative, voire depassee.
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